開放性をもった全学機関としてのCJLへ -2017年度を振り返って- by 舘岡 洋子
51．はじめに




















































































2013? 2013? 2014? 2014? 2015? 2015? 2016? 2016? 2017? 2017?
????? 1 39 140 40 142 60 150 103 233 90 224
????? 2 105 141 132 161 144 162 175 184 191 212
????? 3 156 193 155 209 179 205 192 220 244 258
????? 4 137 188 196 165 199 187 211 184 251 191
????? 5 136 141 182 166 150 165 144 160 180 188
????? 6 82 70 79 86 72 72 68 71 86 69
? 655 873 784 929 804 941 893 1,052 1,042 1,142
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